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ELS P ATRONS DE LES P ARROQUIES josefina Roma 
Que ens con ten els sants patrons de 
les parroquies? És aquest patronatge 
quelcom secundari, una dada adminis-
trativa més? Penso que és, més aviat, la 
punta d'un iceberg riquíssim de dades 
sob re la vida i I'esdevenir d'unes comu-
nitats que presenten tota una constel·la-
ció de devoc ions. Sants i creences, vides 
carregades de lIegendes auries d'origen, 
em peltades en les lIegendes locals, com 
una forma paral·lela d'historia, que en-
. . 
ca ra que no ens permetl reconstruIr 
moltes vegades les dades exactes, els 
personatges reals, sí que ens explica el 
taranna de la gent i la identitat dels 
sants a qui encomanaven, en el decurs 
del temps, la so lució dels problemes que 
més els preocupaven. Quina és i ha estat 
la relació entre les diverses comunitats 
ve"ines?, com han organitzat a través del 
culte la manifestació d'aquestes rela-
cions? Per respondre aquesta pregunta 
I'estudi deis aplecs, entre altres formes 
rituals, esdevé una font insustituible, 
que omple de matisos, prelacions 1 111-
compatibilitats la geografia sacra. 
L'univers local se centra en uns 
quants personatges celestials que confi-
guren el cicle festiu, devocional, ono-
mast ic i pel ·legrí, en un seguit de cercles 
concentrics que s'atravessen quan la 
graveta t o I'extraordinari de les cir-
cumstancies així ho aconsellen. 
També és possible, a través dels pa-
trons que se succeeixen en el temps a 
causa d'una fama que els acompanya o 
d'un hit en una protecció determinada, 
de veure la relació entre la comunitat i 
el centre jerarquic del bisbat, de l'Esglé-
sia universal, amb els seus dogmes, re-
formes, modes devocionals i cultuals. 
És en aquest sentit que emprenem 
una incursió en els patrons de les parro-
quies del bisbat de Solsona, ja per ell 
mateix prou complex pel fet de com-
prendre comarques i pobles ben diver-
sos, des de I'escampall de masos, avui 
dia deshabitats, de les muntanyes, fins a 
les terres de la Segarra i l'Urgell. Un 
bisbat, introduú com una falca, en el 
s. XVI, entre altres realitats de diversa 
antiguitat, amb una assimilació ben di-
ferenciada de les onades cristianitzado-
res que han deixat com a penyo ra una 
serie de devocions rectores. 
Santa M argarida de N avés. AR XI Li ÁMBI T 
Hem de reconeixer, d'antuvi, un se-
guit de limitacions en el nostre estudi, 
que necessita d'una major precisió en 
aspectes cultuals i d'aplecs, molts d'ells 
desapareguts avui dia. Així que no vol-
dria que les meves afirmacions sembles-
sin definitives, sinó que requereixen una 
segona empenta per fer-les fiables del 
tot. Avui, només he volgut insinuar al-
guns motius, intulcions limitades per la 
manca d'exhaustivitat de les fonts em-
prades, que espero desenvolupar més 
endavant i que sois tenen el valor 
d'hipotesis de treball en molts casos. 
El marc de la diversitat de patronat-
ges, devocions i titularitat de les parro-
quies ens fa recular al significat que al 
principi de la cristianització es va deba-
tre entre la religiositat local i les direc-
trius de la jerarquia eclesiastica. 
Com és de tots sabut, el cristianisme 
és, en els seus inicis, una religió emi-
nentment urbana . Des de Roma, la urbs 
per excel·lencia, es difon per tot I'impe-
ri, a través de les ciutats. Aixo li dona 
unes estrategies evangelitzadores i mis-
sionals inicials, en dialectica constant 
amb la religió oficial de I'imperi, o si-
gui, amb I'amalgama de panteons, presi-
dits per la traducció i assimilació al pan-
teó Roma. 
Aquesta traducció continua en la cris-
tianització, de tal manera que la religió 
romana serveix de diccionari per a tot el 
que es trobi en I'imperi i més enlla . 
Aixo ens ha privat de coneixer en pro-
fundidat els cultes locals, assimilats a la 
seva traducció romana, que tenia sentit 
en ambits urbans, pero que s'escapava 
totalment d'aquest esquema quan es 
tractava de zones rurals, poc aculturades 
per la romanització religiosa. 
Aquells déus i herois locals haurien 
romangut en l'anonimat o en la defor-
mació de la traducció si no fos per la 
coloració i els matisos que fan prendre 
al cristianisme local. Per aixo, no hem 
de perdre mai de vista aquest horitzó 
quan estudiem el santoral local o la seva 
plasmació en el calendari festiu . 
Hi ha qui s'escandalitza d'aquest fet, i 
altres, en canvi, han dedicat el seu es-
fon; a demostrar les arrels pre-cristianes 
de moltes festes, com si la llarga tra-
jectoria cristiana no hagués deixat cap 
empremta, i sí, en canvi, la tradició cél-
tica, pre-euskalduna, etc. Davant d'uns i 
altres hem de manifestar que cap acul-
turació religiosa, per profunda que si-
gui, actua sobre una tabula rasa, ans 
compta amb tot el bagatge cultural an-
terior, modificat en cada generació. 
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Aixo ens perm et de veure la trajec to ria 
hi storica per la qual ha passat un poble, 
pero no com qui pela una ce ba, sinó 
com qui aprecia tota la construcc ió hu-
mana, bastida de tradic ió i de canvi. 
Per aixo, quan veiem com sant Anto-
ni fa les funcions de festa de final d 'hi-
vern, a Su o a Ardévol, així com el 
carnava l en altres poblacions, la Pobla 
de Lillct o la G uardi o lada per exemple, 
es tcm veie nt com el sa ntora l cristi a va 
ésse r adaptat loca lment a les necessi tats 
fes ti ves i rituals, la qual cosa ens perm et 
reconstruir el passat, pero tam bé veure 
el desenvolupam ent devocional, ritu al i 
festiu del cri st iani sme en la seva concre-
ció loca l. 
Un altre punt que vull acla rir és la 
pugna entre I'auto ritat cristiana i la rea -
litat loca l que tras pua el culte a ls san ts. 
El cristi an ism e to pa d'antuvi amb 
molts pobles que tenen establert el seu 
Sant Martí de Cambrils. ARX IU A:-' IIl IT 
culte als ava ntpassa ts, la qual cosa és 
vista am b mo lt recel des del paper mis-
sio nal. En efecte, per a mo lts pob les, 
arreu del mó n, e ls ava ntpassa ts fami-
li ars, els fundadors d 'un lIinatge, e ls he-
rois loca ls, els ge ni s del lI oc, són o bj ec te 
de ve neració. El cri stiani sme, en ca nvi, 
no reconeix altres ava ntpassats que els 
ava ntpassa ts en la fe. Els martirs són els 
ve ritables he ro is loca ls, els ava ntpassats 
que han passat, per mitj a d el seu pas 
iniciatic del m artiri, directament a 
avantpassats, protecto rs dei s fidels. Mes 
ta rd s' hi aj unta ran altres sants, el tes ti-
Ill o ni deis qual s no és a través del marti-
ri , sinó no més de les bo nes obres, Pero 
I'ava ntpassa t familiar com a ta l, el fu n-
Sallt Marc de la Coma. ARx ru M\'IBIT 
dador d'una gens, no es pod ia admetre 
sense més tramit, perqué ningú podia 
assegurar-ne la seva santedat. En aq uest 
aparta t, molts fundado rs d'ordes reli-
gioses com pliran el paper de fundadors 
de lIinatge o d'herois fundadors per als 
seu s seguido rs, que s'esforca ran en 
aco nseguir la canonització del fundador 
com a justificant per a tota I'empresa. 
En aques t intent sempre es taran en I1.1 és 
bo nes condicions que les famílies o els 
grups laics, ja que guardaran tes timo ni s 
de I'obra i la vida del fundad o r, les fina-
litats de les quals ja es pressuposen 
orientades a la santedat. 
El culte als avantpassats familiars 
haura d 'esperar a entrar per la po rta 
multitudinaria de la festa de Tots Sants 
a instancies de Lluís el Pietós i els bi s bes 
de les Gal·lies, el s. IX. 
Pero en els primers segles del cri stia-
nisme són els sínodes episco pal s els que 
reconeixen la santedat, moltes vegades 
pro posada ja pel s fidel s locals. En 
aques t cas , la jerarquia, mo lt més a prop 
de la tradició local, no necessita grans 
explicacions ni justificacions, perqué 
comparteix en gran manera la mateixa 
cosmovisió localitzada. 
En altres casos, amb motiu de la vida 
d 'un sant, se li empelten fa cilment to tes 
les tradicio ns d 'un lloc sagrat, la feso-
mia d'una divinitat anterior, o el paper 
de legalitzador d 'un lIinatge. En alguns 
sants, fin s i tot, no se sap per qué ni per 
qui van ésser cano nitzats, de tal manera 
que sembla que la sola fama loca l va 
ésse r suficient per o ri gi nar un culte. 
Ací entra en joc la di alécti ca esmenta-
da entre les conce pcions loca ls i focals 
de la religió . Efec tiva ment, la jerarq uia 
eclesiastica es va allun ya nt de la cristal-
litzac ió del culte loca l i segueix unes 
direc trius més un ive rsa ls, dictades per 
l'evo lució més espec ial itzada deis ecle-
siastics. 
EIs sants local s es veuen com a con-
cess io ns a una pieta t particularitzant i a 
vegades heterodoxa, darrera de la qual 
no s' hi ve u el missatge genera l del cris-
tianisme, si nó la pervivé ncia de ritus i 
creences paganes . És per compensar 
aixo que pren cos una tendéncia que 
Wi lli am C hrist ian va es tudiar exhausti-
va ment. En 1I 0c deis sants loca ls, desco-
negu ts fo ra de la contrada, es proposa la 
figura de Sa nta Ma ria, universal, ella sí, 
per a tota l'Esg lés ia, i així es van unifi-
ca nt els cultes i les creences, en una 
subst itució pa ul ati na deis patronatges i 
dedicac io ns. C hri stian asse nya lava un 
munt d 'erm ites i santuaris convertits en 
marians, i que hav ien estat abans dedi-
cats a sants. 
Aquesta tendénc ia a la devoció maria-
na es reso ld rá di fe ren tment segons les 
contrades: aix í, el culte a sant Iscle i 
sa nta Vic to ri a s' ha mantingut a Mirave r, 
pero el mateix cu lte, a Sabadell , a l Va-
lI és, ha es tat substitui't per l'advocació 
de la mare de Déu de la Sa lut, i els seus 
goigs ens en donen I'ex plicació: 
A Sto Aciscle i Victória 
en aquest l/oc adoravan 
sens ten ir de Vos memória 
i ara en Vos está la glória 
i lo aplauso general... 
Pero penso que es po t detallar molt 
més, perqué no és un moviment am b un 
éxit eq ui va lent a tot arreu, ja que depén 
de la correlac ió de fo rces i, sobretot, de 
l'onada cristianitzadora que més s' hagi 
avingut amb el taranna i l'evo lució d'u-
na contrada concreta. 
Pero és que, a més, hi ha una etapa 
intermitj a que sovint es negligeix . Es 
trac ta de les advocac ions de la mare de 
D éu localitzades, conegudes amb la de-
no minació d e marededéus trobades, 
perqué aquesta es una forma mo lt fre-
qüent del seu mite d 'ori gen . És ciar que 
es tracta de Santa Maria, una figura cen-
tral i, per tant, unificadora, en el cri stia-
ni sme personal. I a més, o fi cialment, 
les lli stes d'advocacions d eIs bisbats re-
fl ec teixe n aquesta pos tura , ja que asse-
nyalen ermites i parroquies dedicades a 
San ta Maria, quan en rea litat es trata de 
la mare de Oéu de Falgars, del Palier, 
del G rau, del Miracle, de Pinós, etc. 
Pero, en aq uesta etapa, I' imposició d 'u-
ni versa litat no ha reeix it pas, perqué la 
mare de Oéu s'entén loca lment, amb 
allo que n' hem dit mite d 'orige n, és a 
dir, la hi storia de la seva trobada o apa-
ri c ió, que es va completant amb les in-
tervencio ns mirac uloses que sa lven els 
individu s i el po ble sence r, amb el qual 
San /tI e"eu d'Anglesola. AKX1U Ar-WIT 
s'han comp romés, de les pestes, incen-
di s i guerres . Són el seu supo rt espiritual 
proper, i la hi sto ri a de cada una d 'a-
questes marededéus no és equiva lent a 
ca p altra: és el triomf de la loca litzac ió 
pa rti cul aritza nt enfro nt de la tendénc ia 
uni ve rsa litza nt . 
Les hi sto ri es de les troba ll es ja ens 
. manifesten aq ues ta tensió entre la jerar-
quia ecles ias ti ca, detentadora de I'or-
tOdoxia, i e l pob le concret, tensió que 
no pot raure en el missatge de I'apari ció, 
q ue és compartit i assumit per la jerar-
quia i el po ble, sinó que es manifes ta en 
el lI oc d e la ve nerac ió. El lI oc sagrat ha 
d 'ésser co ntro lat per la jerarquia, que ja 
I' ha es tablert dins de I'esglés ia parro-
quial, en la ca tedral, etc., i no enmig de 
la muntanya, en coves , tO rrents, a lsi nes, 
claustres. Per aixo pro liferen les tradi-
cio ns de tras ll ats frustrats. La reli gió 
loca l sacra litza altres indrets, i no pas 
els es tablerts per la jerarquia. En aques-
tes hi stories es fa palesa aquesta tens ió 
entre foca litat i loca litat que esmenta-
ve m, i que té en les marededéus t roba-
des una etapa intennitj a. 
De tOtes passades, en el bisbat de Sol-
sona tenim tam bé exem ples de trasll ats 
reeixits, com el de la marededéu de Fa l-
ga rs o la del Palier, encara que aquesta 
va se r co l·locada en un princ ipi en una 
ermita en la muntan ya, i el seu tra sllat 
és posterior. 
Més tard , les devoc io ns unive rsa-
litzants segueixe n el seu intent substitu-
to ri, pero no so is en cultes marians, com 
Sant Pere de Torredenargó. ARXIU AMBIT 
la Pietat (Cardo na), el Remei (Avia), Ro-
se r (Montclar), Oolors (Bellpuig, Cer-
danyola), la Consolació (Sr. Jo rdi), deis 
quals en tenim moltes mos tres en la 
dioces i de Solsona i o n destaquen apari-
cio ns a fundad o rs d'ord es reli giosos, 
com do minics o trinitaris, i moments 
del paper de la mare de Oéu en la pass ió 
de C rist, amb cultes cristologics . Són els 
grans sa ntuaris de santcrists, com el de 
Cervera, el s quals s'afegeixen a les titu-
laritats més antigues, com la de sant 
Salvador, que en el s. XI ja estaba ben 
establerta. Sant Salvador o la transfigu-
ració de C ri st se celebra el dia 6 d 'agost, 
quaranta dies abans de la Santa Creu de 
setembre. La Santíssima Trinitat (Vilal-
ta) és menys emprada com a advocació 
titul ar. També es potencien fets miracu-
losos referits al Sant Sacrament o a la 
Vera C reu, com passa a Ivorra amb el 
Sant Oubte o a Cervera amb el Sant 
Misteri . Pero molts d 'aquests casos se r-
veixen per a loca litzar una altra vegada 
el miracle. Així, la Pietat de Cervera 
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adopta també la tradi ció loca litzado ra 
de no voler-se moure de lI oc. El Sa nt 
Oubte atreu la do nació de relíq ui es per 
part del Sant Pare, i una d 'ell es, mariana 
que atreu loca lment i es particularitza 
com a festa d 'identitat, el 15 d 'agos r. 
Més tard , la unive rsa lització vi ndra de 
la ma de noves o nades devocio nals, com 
el Sagra t Cor, la Purí ss ima, i sa nt Josep, 
imatges que acos tumen a veure's en ca-
pell es privades, de colo nies industrials i 
barri s nous, Pero també hi ha un altre 
Sant Ramon del Portel!. AR XIU AMll IT 
co rrent, particul aritzant, que és la fam a 
miraculosa, i que acompanya la difusió 
d 'un culte. En aquest cas, i seguint el 
curs que ja hav ien pres les advocac io ns 
contra la pes ta, trobem també I'advoca-
ció de sant Isidre com a patró de page-
sos, que ja no arriba a temps d 'ésser 
titular de la parroquia pero la festa del 
qual és ob ligada en mol tes poblacions. 
La mare de Oéu de Lourdes pot ser 
I'exemple culminant d 'aquesta tensió 
focal-local. Per una part , és un culte 
promoc io nar per I'Esg lés ia oficial des 
del darrer tere del segle passa t, pero la 
seva acceptació local i, en el nostre cas, 
la construcció del santuari de la N o u, 
no es refereix rant a I'advocac ió de la 
Immaculada Concepció, universa -
litzant, sinó a la fama miraculosa i cura-
tiva de Lourdes. La repetició, a escala, 
de les concentracions de malalts, n'és un 
restlmon!. 
Voldria ara insistir en algunes pecu-
liaritats que configuren la "personalitat" 
del bisbat de Solsona. De 388 titularitats 
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La lI/(lI"edl'déu del M ¡rac!c. AK\lL A~ I B 1 T 
de parroq uies, ermites, mas ies, co lo nies 
i conven ts, predominen ampl amen t els 
sa nts, amb 57 sa nts diferents, que fa n 
un total de 194 titul aritats, O'aquests 
sants, predomina sa nt Pere, amb 23, se-
guit de san t Maní, amb 20, sant Miquel, 
amb 17, sant Cerni , amb 16, etc. 
Segueixen les titularitats dedicades a 
la mare de Oéu, amb 103, D'aquestes, 
com a mínim n'hi ha 36 de marededéus 
trobades o aparegudes o am b denomi-
nac ions topografiques. 
En terce r 1I0c apareixen les santes, en 
nombre de 29, predominant sa nta Eula-
li a i sa nta Mari a Magdalena. 1, en darrer 
1I 0c, les advocac ions dedicades a Oéu, 
en nombre de 26, entre les quals predo-
mina la ja esmentada de sant Sa lvador, 
de gran ant iguitat, referida a la transf i-
gurac ió de C ri st, i que té 16 titularitats. 
Si ens fixem en les ermites, sa ntuari s i 
cape ll es, tenim un a di stribució que po-
dríem resumir per arx ipresta ts, d'una 
manera aproximativa, ja que no dispo-
sem d'una informac ió exhaustiva, 
A I'a rxiprestat de Baga comptab i-
litzem 6 sa ntuari s i capelles dedicades a 
la mare de Oéu, amb una d'elles provi-
nent d 'un cas tell , i una altra amb I'advo-
cac ió més moderna de la mare de Oéu 
deis Oolors. Hi ha una ermita dedicada 
a un sa nt i una altra a una sa nta. 
A I'arxiprestat de Berga hi trobem 8 
santuaris i ermites dedicats a la mare de 
Oéu i 3 a sants. 
A I'arx ipres tat de Cardener hi ha 
5 santuari s i ermites de la mare de Oéu, 
4 dedicats als sants, i 2 a santes, 
A I'a rxipresta t de Pui g-reig tenim 2 
dedicac ions a la mare de Oéu, 3 a sa nts 
1 una a una sa nta. 
A I'a rxipres tat de Navas tenim 2 dedi-
cac ions a Sa nta Maria, un a d'elles provi-
nent d'un caste ll , i 3 a sa nts. 
A I'a rxiprestat d'Urgell només hi ha 
una ded icac ió mariana i un a a un sant. 
A I'arx ipresta t de la Sega rra tenim 6 
dedicacions marianes , 2 d'elles proce-
dents d 'un anti c caste ll , 4 a sa nts i una a 
una sa nta. 
A I'arxip res tat de Solsona-Morunys 
tenim 7 dedicacions mananes 1 6 a 
sants. 
Resumint, i amb consc iencia que 
aquestes dades no són la darrera parau-
la, comptab ilitzem 37 sa ntuari s o ermi-
tes marianes, algunes provinents de ca-
pell es d'un castell , per 25 santuaris o 
erm ites dedicades a sa nts i 5 a santes. 
Aquestes dad es, pero, s' han de mati-
sa r, perque ens trobem en primer 1I 0c 
amb una abundor aclaparadora de dedi-
cac ions d'esglés ies als sa nts i, d'aquests, 
molts són sants de la primera evange-
lització. Els grans sa nts unive rsa ls, e1s 
apostols, pero també aquell s sa nts te-
nyi ts amb lI egendes de troba ll es, apari-
cions i vides de gran compl ex itat. Així, 
sant Miquel , amb les seves apari cions al 
mont Gargano, o la troball a del cos de 
sant Esteve, o la vida de sant Julia, tor-
turada pels auguris segons els quals ma-
taria e1s seus propis pares. Altres són 
cultes portats de diferents del Pirineu: 
sant Martí, santa Coloma, sant Genís, 
sant Antolí, sant Cerni, sant Quirze i 
santa Julita. També sants loca ls, com 
L 'Assumpció de Balsareny. AR XIU AMBIT 
sant Lid, i de la primera cri stian ització 
cata lana , com Cugat o Narcis, i alu'es de 
la seva conso lidació, com Eudald o Mer, 
amb la fama d'ésser des lliurador d'un 
drac a Banyoles, i altres de la primera 
cristi ani tzació hi spana, com Celdoni Er-
menter, Just i Pasto r, Iscle, Victo ri a i 
Engrac ia, molts d'ells coneguts més 
profundament amb I'emigració mossa-
rab, 
Tot aixo ens fa reflex ionar sobre la 
perv ive ncia d'un s cultes prim ers que no 
han estat substituús més que de forma 
secund aria per cultes poste ri ors. Sa nt 
Antoni , sant Joan Baptista, els sants 
Metges, sant Jaum e, juntament amb san-
ta L1úcia, sa nta Ceci li a, santa Susan-
na, san ta Eul ali a, sa nta Engrac ia, santa 
Magda lena, santa Margarida, són els 
sa nts basics de la primera cristi anitza-
ció, sobretot si es considera el ric acom -
panyament de sants loca ls, de sants el 
culte deis quals era ben es tabl ert en I'AI-
ta Edat Mitjana, És ciar que s' hi han 
afeg it sa nts com sant Isidre o sant Pere 
Manir, pero per qüestions molt concre-
tes, com ja hem comentat en el cas de 
sant Isidre, que es di fo n precedit d'una 
gra n fama miraculosa per tota Espanya. 
Vo ldria esmentar el cas de sant Urbi-
ci perque em sembl a paradigmatic d'una 
configu ració determ inada de la cri sti a-
nitzac ió loca l. 
Hi ha un sa nt Urbez a Sobrarbe que, 
provinent de Bordeus els s. VII-VIII, va 
tras passa r el Pirineu i es va es tablir a la 
va ll de Vió. Abans havia estat presoner 
deis moros, que se I'havien endut a ell i 
a la seva mare a Ga llecia, on en un 
poblet del Bierzo, Compudo, que tenia 
una de les comunitats monastiques de la 
tradició de sa nt Fruitós, va poder sa lva r 
les relíquies de sant Just i Pastor, amb 
les quals va viatjar sempre més. Sera 
ordenat sacerdot a Sr. Martí de la Val-
donsera, i finalment mor a Nocito, 
acompanyat de molts deixebles, i el seu 
cos va restar incorrupte fins a 1936, any 
en que fou cremar. 
No esmentaria aquest sant Urbez si 
no tingués unes misterioses relacions 
am b el sant Urbici ve nerat a Serrateix, 
que ja existeix com a monestir el 941, ja 
que aquest sant és portat per un peleg rí 
innocent, juntament amb e1s altres cos-
sos sants de santa Felícola, sant Víctor i 
sant Zenó, aquests tres martirs. El pele-
grí, que només tenia com a missió dei-
xar e1s cossos sants, desapareix de la 
historia . Aquest transport i convivencia 
amb e1s cossos sants ja hem vist que va 
ser una de les constan ts de la vida de 
sa nt U rbez, i el transport fo rtui"t també 
és una classe d 'oracle sagrat que deixa 
que sigui Déu mateix qui porti les relí-
qu ies all a on vo l que es ve nerin . Així 
passa amb sant Abdó i sa nt Senen a 
Arl és, a sa nt Jaume a Compostela, amb 
sa nt Fausto a Buj anda, i amb un lI arg 
segu lcl més. 
Per altra pan, no hem d'oblidar com 
Serrate ix ve nera també a sa nt Just i Pas-
tor el dilluns de pasqua granada, per un 
vo t de poble, en la seva ermita, i com la 
festa patronal de sa nt Urbici se celebra a 
principis d 'agos t, com la de san t Just i 
Pastor. 
Sabem que no es traeta del mateix 
sa nt Urbici, perque aq ues t era arquebis-
be i, I'a ltre, ermita. Pero és ce rt que la 
hi storia d'un i a ltre s'en llace n en el tema 
deis cossos sa nts i de sant Just i Pas tor, 
la qua l cosa ens fa pensar en un contac-
te cs tret entre les terres pirinenques que 
va n comunicar-se lIurs devoc ions i lI e-
gendes, i que van comparti r la mateixa 
forma de venerar les relíquies. Aquest és 
un tema al q ual hauríem de dedica r un 
esforc de rece rca, perque crec que ens 
ajudaria a comprendre la personalitat 
d'aq uesta area cultural, amb les seves 
. . . 
co nnexlOns I matlsos. 
La substitució deis sants per la Mare 
de Déu es fa sobreto t en la roturac ió de 
nous terrenys, i en la seva majoria es 
trac ta d'aquesta etapa interm itj a de ma-
rededé us trobades. 
De les 34 es tudiades, 9 han es tat tro-
bades per bous, que han romas fixos en 
un 1I0c i han bramulat fins que s' ha 
troba t la imatge. 4 tenen relació am b 
I'a igua en la seva trobada, encara que la 
maj oria es vinculen amb arbres: oms, 
alsines, cirerers i ginebre rs. 2, la de Pi-
nós, de 1507, i la del Miracle, de 1458, 
só n apari cions on la mare de Déu pro-
met allibera r de la pes ta la població si es 
deixa de blasfemar, o bé promet gra ns 
dones si es reconstrueix el santuario 
En el cas de el Miracle, deis nens que 
la va n veure un va morir encara de la 
pesta, i va desc riure I'aparició com la 
d'una nena petita amb un mantell roig, 
una cabellera rossa i una creu a la ma. 
Aquesta descripció va motiva r que I' in-
quisidor es preguntés si el que havien 
vis t els nens no era en rea litat una velle-
ta (una clase de fada), i no pas la mare 
de Déu, perque se n'havien vist mol tes 
darrerament en aquell s indrets. 
Aques ta manifestació ens fa pensar 
fins a quin punt I' imaginari popular era 
Marededéu del Co// de fes Sabines (Cerve-
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compartit, fins i tot pels inquisidors del 
moment, i no era encara qües tionat. L'a-
parició amb la creu, pero, feia ciar el 
missa tge, decantant- lo cap a un fet reli-
giós. 
Una ca racterística de les marededéus 
trobades d 'aques t bisbat és la persisten-
cia de la seva devoc ió, i fin s a quin punt 
segueixen implicades en les histories 10-
ca ls de miracles, salvacions i prometen-
ces. Tant és així, que les fes tes votades 
no mos tren cap dubte en la fidelitat als 
sa ntuari s tradicional s. En el cas de la 
mare de Déu de Pinós, aquesta s'apareix 
a un vianant per tal de reclamar la cons-
trucc ió del santuario Aquest emfasi en la 
fidelitat penso que és una ca racterí stica 
de les manifestacions religioses d'aques-
ta area. Un costum molt estes és la pre-
Marededéu del Roser de Toril. ARX IU AMlllT 
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sentació dei s infants al santuari , cosa 
que es repeteix en gai rebé tot el bisbat. 
D'aquesta manera s'es tableix un lIi gam 
simbolic de continui'tat. 
A Vilaró enca ra es va fer, durant els 
anys cinquanta, I'ofrena d'una gran ca n-
dela d ' 1,75 m i un pes de 40 kg per a una 
sa lvac ió mirac ulosa. 
Adés ja hem explica t la persis tencia 
de model s anti cs en devocio ns noves, 
com la de la Pietat de Cervera, que es fa 
tan pesada que no pot seguir el seu 
camí. També la Vera C reu, motiu del 
Sant Misteri, o la ve neració de relíquies 
donades amb motiu del Sant Dubte de 
Ivo rra, ens poden fer pensa r en la fer-
mesa d'un model que es sobre posa a les 
diferen ts onades foca ls, tot co nve rtint-
les en loca ls. 
Un altre aspec te que podríem desta-
car és la conservació de les imatges de 
culte pertanye nts a un antic castell ja 
deshabitat. Aquestes im atges passen a 
se r motiu d'aplecs perque no han desa-
paregut de I'horitzó sagra t, que queda-
ri a coix si no foss in tingudes en compte. 
El ca lendari d 'aplecs acos tuma a tenir 
to tes les fi tes de les pasq ües i els seu s 
dilluns, de les marededéus de febrer, 
marc , maig, agos t i setembre, juntament 
amb els moments de bened icc ió del ter-
me i de roga tives . Aquest ca lendari s'es-
devé en el san tuari més identificat amb 
la poblac ió; així, a Preixana es va a la 
Mare de Déu de Montalba, a Granyena 
es va a la Mare de Déu del Camí, etc. 
Pero de vegades es depassa el propi ter-
ritori per a una ocasió ex traordinaria . 
Així, a Castellar de N'Hug, que celebra 
les festes a !'ermita de St. Joan, I'onze de 
juliol es va a Montgrony per un vot de 
poble que remunta al S. XVII. 
Els grans santuari s: Queralt, el Mira-
cle, St. Ramon, etc , formen un ce rcle 
més ampli que defineix la comarca. 
El poblament dispers i I'establiment 
de colonies industrial s configura també 
el paisatge d 'advocacions, ja que mol tes 
masies dediquen la capella a l'advocació 
que té relació amb algun cos tum ono-
mas tic o devocional de la casa. Les co lo-
nies, per la seva pan, també tenen la 
influencia famili ar de qui les construeix, 
i així es veuen advocacions més moder-
nes establertes en la capella de la colo-
ma. 
Voldria fina lment fer al·lusió a un fet 
que de vegades no es té en compte. La 
titularitat de l'església no és sempre 
identica, amb el patró i la celebració de 
la festa maj or. Després d 'estudiar 25 ca-
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sos on la titularitat correspon a Santa 
Maria, comptant amb possibles trasllats 
i amb la duplicitat de fes tes major i 
peti ta, he troba t 10 casos de celebració 
de dates co rresponents a al tres sants di-
ferent s del titular. Aixo m'ha fet veure 
la complexitat de I'estudi, que ha de 
tenir en compte el doble vessant de la 
titularitat i del patronatge. D'aquesta 
manera hem de considerar l'evo lució de 
I'ho ritzó sag rat, considerant les festes 
votades, que reforcen o alteren els an-
ti cs pat ro natges, els can vis d'ubicació de 
les fes tes maj o rs i petits, i també els 
apl ecs, que modifiquen e l sentit de pa-
tronatge i la re lació amb els pobles veins 
en el ca lend ari festiu comarca l. 
Penso que en el cas de l bisbat de So l-
so na, tan plural en els seus arxiprestats, 
es manifesta un protagonisme en assi -
milar i modificar els impul sos vinguts 
de fo ra sobre unes característiques que 
podríem definir com de fidelitat als pri-
mers moments de cris tianització, que es 
posa de manifesta en la persisténcia deis 
sants patrons, que segueix en la impor-
tancia intennitja de substitució mariana 
amb els santuaris de marededéus troba-
des i en la cristal·lització de 1I0cs de 
cultes miraculosos, com St. Ramon, el 
St. Dubte, el Sto Mis teri, la Pietat o les 
aparicions, i que trobarem encara viva 
en la creació de san tuaris com el de 
Lourdes de la Nou. La construcc ió de la 
reli giositat local se'ns mostra dones ac -
tiva en tota la seva historia., 
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